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öğretmenlik, müfettişlik, eğitim uzmanlığı görevle­
ri yaptı. 1980 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. 
Gazetelerde, dergilerde çeşitli konularda yazılar 
yazmış ve yazmaktadır. Yayımlanmış birkaç kita­
bından başka üç de romanı yayımlanmıştır.
KURTULUŞ Savaşımızdan sonra yapılan ilk devrimi- miz saltanatın kaldırılması­dır (1 Kasım 1922). İkinci­si, Cumhuriyet’in kurulma­sı (29 Ekim 1923). Üçüncü devrimimiz ise, halifeliğin kaldırılması 
(31 Mart 1924).
Saltanatın kaldırılması, Cumhuri­
yet’in kurulması nasıl kolayca olmadıy­
sa, halifeliğin kaldırılması da kolayca 
olmamıştır.
Halifelik, daha sonraki yapılacak 
atılımlann ve devrimlerin (ABC, laik­
lik, giysi, takvim, ölçü, kadın haklan 
vb.) birinci derecedeki engeliydi. Gazi 
Mustafa Kemal, yapacağı devrimleri 
önceden tasarlamıştı.
Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, 
yerine yepyeni, ulusal bir devlet kurul­
muştur. Ulusal bir devlet olan Türkiye 
Cumhuriyeti, bütün Müslümanlığı 
temsil eden halifelikle bağdaşamaz. 
Çünkü halifelik ulusallıkla bağdaşa­
maz. Ridaniye utkusuyla Mısır’a giren 
Sultan Yavuz Selim’in, halifelik sanım 
alarak (1517) döndüğünden sonra, Os­
manlI İmparatorluğunu tamamen din­
sel güçler temellendirmişti. İmparator­
luğun çöküş döneminde ise, II. Abdül- 
hamit, halifeliğe dayanarak İslam birli­
ği düşüncesine sarılmıştı.
1911 yılında ve de daha da önceleri, 
sözgelimi Ali Suavi gibiler bile halifeliğe 
karşı olduklarım söyleyebilmişlerdi. 
Şimdi ise, ulusal bir devlet kurulmuştu, 
köhne imparatorluğun yerine. Halifeli­
ğe yer olmamalıydı. Bunu sezinlemiş ol­
sa gerek ki, son halife Abdülmecit, ulu­
sal ordularımız utkularını kan-ter için­
de kazanır kazanmaz Gazi’ye yaranma 
mektubu yazar. Gazi Kemal, “Bana de­
ğil, Meclis’e yaz, milletin mümessili ora­
sıdır” der. Bu kez son halife Abdülme­
cit, Meclis’e mektup yazar. Meclis’in 
kapalı oturumunda ilginç konuşmalar 
olur. Sadi Borak, “Kapalı Kapdar Ar­
dındaki Siyasal Çalkantdar” adlı dizi 
yazısının (Cumhuriyet, 1 ve 2 Mart 
1980) iki bölümünde önemli açıklama 
ve alıntılarda bulunmuştur. Sözgelimi 
iki yurtsever ve ilerici milletvekilinin ko­
nuşmaları unutulmayacak denli güzel 
ve doğru. Kütahya Milletvekili Besim 
Atalay, “...bütün padişahlar memleketi 
çiftlik haline getirmiştir...” derken, 
EdimeMilletvekiliŞerefAykut,“lngiliz- 
leri kutlayan bu efendiydi. Şimdi bize 
mektup yazan bu efendidir. Yine bütün 
umutları, zavallı Anadolu’da halk çalışa­
cak, ineğin sütünü efendinin haşmetine 
götürecek. Bu efendi, milli mücadele baş­
ladığı zaman neredeydi?” diye inançla 
sorar! Sonunda Meclis, mektubun ya­
nıtlanmasına gerek olmadığına karar 
verir ama Meclis içindeki karşıcılar çir­
kin çabalara girişirler. Devrimin karşı­
sında olanlarla birlikte sık sık halifeyi 
ziyaret etmeye başlarlar. İstanbul gaze­
telerinden kimileri karşıcılara koşut ya­
yımlarını sürdürürler. O sırada Hindis­
tan ve Pakistan’daki ismailiye mezhebi­
nin imamı, halk sömürücüsü, İngiliz 
uşağı Ağa Han ile Emir Ali, “Halifenin 
siyasal durumunun korunması konusun­
da” İsmet Paşa’ya mektup yazarlar. Bu 
mektup, İsmet Paşa’nın elinde geçme­
den Tanin ve Tevhid-i Efkâr’da yayım­
lanır. Aynca H.C. Yalçın, Tanin’de, 
“...Gönlünde gerçek ulusalcdık duygusu
olan her Türk, halifeliğe dört elle sarıl­
mak zorundadır” (Söylev, C.2, S. 568) di­
ye yazar. Vatan gazetesi, “Devlet baş­
kanlığında Osmanoğulları soyundan bi­
rim görmek istediğini” yazar. Rauf 
Bey’i, İstanbul’dan Ankara’ya büyük 
bir kalabalığın yolladığını, yollayanlar 
arasında Kâzım Karabekir Paşa, Refet 
Paşa, Ali Fuat Paşa ve Adnan Bey’in 
bulunduğunu yazar.
Rauf Bey, Ankara’ya gelir. Parti 
grubu, İsmet Paşa’nm başkanlığında 
toplanmıştır. Ancak, Rauf Bey’in ko­
nuşmasını yanıtlayacağı için, kendisi­
nin de söz alacağını söyleyerek başkan­
lık makamından iner. Toplantıya başka 
bir milletvekili başkanlık eder. Rauf 
Bey, İstanbul’daki davranış, tutum ve 
konuşmalarını çeşitli sözcük oyunlarıy­
la, binbir dereden bu getirerek başka 
anlamda, yönetim yönteminin biçimini, 
yürütmeyi ele almak istediğini söyleme­
ye çalışır. İsmet Paşa’nın yaratı görkem­
li olduğu denli sert, ilginç, öğreticidir:
“Devlet adamı olarak hiçbir zaman 
unutamayız ki, halife orduları bu ülkeyi 
baştan başa örene çevirmişlerdir... Türk 
ulusu, en büyük acılan halife ordusundan 
çekmiştir; bir daha çekmeyecektir. Bir 
halife fetvasının, bizi Birinci Dünya Sa­
vaşı uçurumuna attığını hiçbir zaman 
unutmayacağız. Bir halife fetvasının, 
ulus ayağa kalkmak istediği zaman, ona 
düşmanlardan daha alçakçasına saldırdı­
ğını unutmayacağız!” (Söylev, C.2, S.
"’^ B i r  yandan da halife Abdülmecit, 
gösterişli, görkemli yaşantısını sürdür­
mek için büyük ödenekler istemektedir, 
çevirdiği oyunlar yetmiyormuş gibi. 
Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış yok­
sul ülkeye, ekonomsal yönden büyük 
yük olmaktadır. Bardağı taşıran son 
damla, daha doğrusu durumu somut 
olarak olgunlaştıran, güncelleştiren, ar­
tık zamanın geldiğini gösteren, Abdül- 
mecit’in “halifelik hazinesi”nden söz et­
mesi olmuştur denebilir. 1924 yılı bütçe­
si görüşülürken, konu ele alınır. 3 Mart 
günü, Meclis’in oturumunda, başkanlı­
ğa üç öneri gelir.
Bunlardan birincisi, halifeliğin 
kaldırılması ve Osmanoğulları soyun­
dan olanlann yurt dışına çakanlması; 
İkincisi, Dinişleri ve Evkaf Bakanlığı ile 
Genelkurmay Bakanlığı’nın kaldırı­
lması; üçüncüsü, eğitim-öğretimin bir­
leştirilmesi. öneriler ellişer imzalıdır. 
Birçok imzalı bir öneriyle de önerilerin 
hemen görüşülmesi istenir. Komisyon­
lara gitmeden oylamaya konulan öneri­
ler beş saatlik konuşma ve tartışmalar 
sonunda, TBMM, 429,430 ve 431 sayılı 
yasalan çıkarır. Böylece: Dinişleri ve 
Evkaf Bakanlığı kaldırılır. Bütün eği- 
tim-öğretim kurumlan M. Eğitim Ba­
kanlığı’na bağlanır. En önemlisi de, ha­
lifeliğin kaldınlmasıdır. Böylece 1517 
yılından 1924 yılma değin 407 yıl süren 
halifelik kaldınldığı gibi, halife ve Qs- 
manoğullan soyundan olanlann tümü, 
damadan da içinde olmak üzere, on 
gün içinde ülkeyi terk etmeleri gereki­
yordu. Saraylar, ulusa kalıyordu. Kişi­
sel ma İlanın en geç bir yıl içinde yetkili 
bıraktıkları kanalıyla alabileceklerdi. 
Yalnız halife ve çocuklannın yurt dışına 
çıkanlması için on gün de beklenmedi. 
Yasa çıkar çıkmaz, İstanbul Valisi olan 
yurt dışına çıkardı.
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